























































































































































































































































































































































職　業 人　数 職　業 人　数
銀行会社員 242（24.7） 医師 16（ 1.6）
商業 103（10.5） 商店員 14（ 1.4）
教育家 94（ 9.6） 裁縫師 12（ 1.2）
官公吏 73（ 7.4） 弁護士 9（ 0.9）
宗教家 42（ 4.3） 消費組合従事者 9（ 0.9）
文筆業 38（ 3.9） 自動車運転手 6（ 0.6）
印刷出版業 29（ 3.0） 看護婦 6（ 0.6）
土木建設 26（ 2.7） 農業家 5（ 0.5）
社会事業家 23（ 2.3） その他 27（ 2.8）
工場主 22（ 2.2） 不詳 164（16.7）
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東京医療利用組合の設立認可をめぐる諸対立・対抗関係
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